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Medical Trials, Studies, Experiments 
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Complex Environments 
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:studycompanion App 
App for patients and study 
participants 
• Daily schedule 
 
• Current location 
 
• Directions (In-door navigation) 
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